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Franqueo concertado 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcalde» y Secre-
tarios reciban los números del BOLETÍN 
que correspondan al distrito, diapondrán 
qne se.fije,qn ejemplar en el sitio de cos-
tumbre, donde, permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para su encuadernación, que de-
berá verificarse cada año. 
PARTE OFICIAL 
S. M . e l R e y D o n Al fonso X I I I 
(Q. D . <*.), S . M . l a R e i n a D o ñ a 
V i c t o r i a E u g e n i a , S. A . R . el P r i n -
cipe de Astur ias e Infantes y de-
m á s personas de l a A u g u s t a R e a l 
F a m i l i a , c o n t i n ú a n s in novedad en 
su importante sa lud. 
(Gaceta del; día 5 de mayo de 1925.) 
Gobierno civil de la provincia 
C i r c u l a r 
P a r a evitar dilaciones en la tra-
m i t a c i ó n de las instancias d ir ig idas 
a este Gobierno solicitando autori-
z a c i ó n , para celebrar bailes y otros 
e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s eri locales que 
no sean d é losdedicados a estos fines, 
d e b é r á n los interesados dir ig irse a 
a los Delegados gubernativos de sus 
respectivas zonas, en instancia, de-
bidamente reintegrada con t imbre 
de una peseta, en la que h a r á n cons-
tar estar al corriente en el pago de 
la m a t r í c u l a , cuyos Delegados, pre-
vio lo dispuesto en el Reg lamento 
de p o l i c í a de e s p e c t á c u l o s , l a conce-
d e r á n o d e n e g a r á n , s e g ú n l a s c ircuns-
tancias, t a n s ó J o por seis meses y 
hasta las doce de la noche, pudien-
<lo, asimismo, suspenderla cuando, 
a su juicio , lo consideren pertinente, 
y quedando prohibido consumir be-
bidas dentro de la sala o recinto des-
tinado al bai le , n i qua é s t e tenga 
c o m u n i c a c i ó n directa con departa-
mentos o i f donde so expendan. 
L e ó n , 0 do mayo de 1925. 
E l Gobernador, 
J o s é (leí R io Jorge 
Anuncio 
ELECTBICTDAD 
l i O N J O S É D E L U Í O J O R G E , 
GOBERNADOB CIVII, 1>E LA PROVIS-
CIA DK J-RÓX. 
H a g o sabur: Que por D . " Elente-
t'ia G o n z á l e z , mayor de edad, v i u d a 
y vecina del pueblo do Mondrega -
'K'Sj se ha presentado una instancia, 
^ • o m p a ñ a d a del c o r r e s p o n d i e n t e 
proyecto, solicitando a u t o r i z a c i ó n 
para instalar una central e l é c t r i c a 
'-I un molino de su propiedad, sito 
el casco del citado pueblo de 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I É E O O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincial, a cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas el semestre y quin-
ce pesetas al afio, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se fiarán por libranza del Giro mútuo, 
admitiéndose sólo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
Sor la fracción de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se co-ran con aumenta proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provincial publica-
da en los números de este: BOLETÍN de fecha 20 y 22 de diciembre de 1906, 
Los Juzgados municipales* sin distinción, diez pesetas al año. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cuak|UÍér anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las mismas; lo de 
interés particular previo el pago adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cada línea de inserción, 
Los anuncios a que hace referencia la circular de 
la Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1905, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviembre de dicho año, y cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETJA-ES OFICIALES de 20 y 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tari-
fa que en mencionados BOLETINES se inserta. 
Mondreganes y- m o v i d o con aguas 
derivadas, por l a margen derecha, 
del río Cea , para el a lumbrado de los 
Eú e b l o s de Mondreganes , Cebanico, ia R i v á , L a V e g a de A l m a n z a y 
Cabrera. 
' A s i m i s m o solicita l a i m p o s i c i ó n 
de servidumbre forzosa de paso de 
corriente e l é c t r i c a . sobre los terre-
nos d é dominio p ú b l i c o comunales 
y particulares c u y a r e l a c i ó n de pro-
pietarios a c o m p a ñ a . 
L o que se hace p ú b l i c o p o r e l pre-
sente anuncio para que las personas 
o entidades que se consideren per-
judicadas con l a p e t i c i ó n , puedan 
formular las ; r e c l a m a c i o n e s que 
crean pertinentes, dentro del plazo 
de 30 cuas, contados a part ir de la fe-
cha en que se publ ique esta pet i -
c i ó n en el BOLETÍN OPICIAL de l a 
provinc ia; advirt iendo que el pro-
yecto se ha l la de manifiesto en la 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
Erovinc ia , en los d í a s y horas h á -iles de oficina. 
L e ó n , 16 de abr i l de 1925. 
J o s é del J i í o Jorge 
R e l a c i ó n de prop ie tar io* que se c i ta 
T é r m i n o de Mondreganes 
D . A n t o n i o O a o n a 
» C i p r i a n o F e r n á n d e z 
» S infor iano F e r n á n d e z 
» Tomiife Va lbuena 
» L u c a s T u v í e n z o 
» Bernardo G o n z á l e z 
D . * Man u e la Pascual 
1). Manue l Rojo 
» Marcos F e r n á n d e z 
» K i u ü i o F e r n á n d e z 
» Marcos F e r n á n d e z 
» F e r n a n d o S a n t a m a r í a 
» Bernardo G o n z á l e z 
D . a M a r í a Bermejo 
D . Valer io G a r c í a 
» E u g e n i o M a r t í n e z 
T é r m i n o de L a R i c a 
D . C i p r i a n o F e r n á n d e z 
» Donato Iglesias 
» Fortunato G o n z á l e z 
» A n t o n i o G o n z á l e z 
» Lorenzo G o n z á l e z 
» J e s ú s G o n z á l e z 
» J e s ú s G o n z á l e z 
» Rafae l G o n z á l e z 
» Lorenzo G o n z á l e z 
D . * F e l i p a de P r a d o 
D . A m a d e o R o d r i g u e s 
» Fortunato G o n z á l e z 
T é r m i n o de Cebanico 
D . E u g e n i o de la R e d 
» Dion i s io G o n z á l e z 
D . a Cata l ina G o n z á l e z 
D . Mar iano F e r n á n d e z 
» Wenceslao G o n z á l e z 
* C i p r i a n o L ó p e z 
» C i p r i a n o F e r n á n d e z 
T é r m i n o de L a Cabrera 
D . F é l i x G ó m e z 
» D ion i s io G o n z á l e z (Cebanico) 
» T o m á s G o n z á l e z . 
» Gregor io G o n z á l e z 
» E m i l i o de P r a d o 
» Boni fac io Pascual 
» C i p r i a n o G o n z á l e z 
» Gregor io G o n z á l e z 
» Pedro R o d r í g u e z 
» J u a n G ó m e z 
T é r m i n o de L a Vega 
D . P a u l i n o L a z o 
> E m i l i a n o G o n z á l e z 
» M a t í a s G o n z á l e z 
» Benedicto R o d r í g u e z . 
» R o m á n V a l d é s 
» Fe l i c iano G o n z á l e z 
» F i d e l D i e z 
» C o l o m á n de la R e d 
» M a t í a s G o n z á l e z 
> J u a n de la R e d 
» Patr ic io D i e z 
» Vicente G a r c í a 
> E m i l i o L a z o 
S E C C I Ó N P R O V I N C I A L 
D E E S T A D Í S T I C A D E L E Ó N 
CíVcuíí ir 
A los s e ñ o r e s Presidentes de las 
Juntas mmih' ipa lrs del Censo 
electoral 
E n el oficio d ir ig ido por m í , con 
fecha 2 del corriente, a los s e ñ o r e s 
Presidentes de las referidas Juntas , 
d á n d o l e s cuenta do la p r ó r r o g a del 
plazo de e x p o s i c i ó n de las listas 
electorales provisionales hasta el 14 
del mes actual, se dice que « se justi-
ficará la edad de 23 a ñ o s y la resi-
dencia, cuando menos, de dos a ñ o s , 
hasta el 15 de mayo p r ó x i m o . » 
E s do advert ir que por u n error 
de copia se hizo constar d icha fecha, 
que es de suponer que el sano crite-
rio de los destinatarios, h a b r á modi -
ficado en el sentido de que 15 de 
mayo citado, se refiere al del a ñ o 
1 9 2 ü , en curso. 
L o que part ic ipo a los efectos 
oportunos. 
L e ó n 4 de mayo de 1925 .=E1 J e -
fe p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a , J o s é 
L e m e s . 
DON PÍO PORTILLA Y PIEDRA, 
INGENIERO J E F E ACCIDENTAL DEL 
DISTRITO MINERO DE ESTA PROVIN-
CIA. 
H a g o saber: Que p o r D . D ion i s io 
G o n z á l e z M i r a n d a , vecino do L e ó n , 
se h a presentado en el Gobierno c i -
v i l de esta prov inc ia en el d í a 4 del 
mes da marzo, a Jas diez y diecisiete, 
u n a sol ic i tud de registro pidiendo 
19 pertenencias para l a m i n a do 
h u l l a l lamada Oceania, sita en los 
parajes « A c e b o s » , « F u e n t e la Teja'» 
y « V a l l e j o l a C o r z a » , t é r m i n o di» 
Boeza , A y u n t a m i e n t o de Folgoso de 
la R i b e r a . H a c e la d e s i g n a c i ó n de 
las citadas 19 pertenencias, en la 
forma siguiente: x, 
So tomara como puuto de part ida 
el mismo que s i r v i ó para demarcar 
la m i n a caducada Lsidoro, n ú m e -
ro 5.821, que f u é el extremo S. dv 
u n a t ierra de N i c o l á s M a y o , vecino 
de Boeza , del que se m e d i r á n 500 
metros al O . , colocando la l.'1, esta-
ca; de é s t a 100 al N . , la 2.*; de é s t a 
100 al E . , l a 3."; de é s t a 100 al N . , 
la 4.": de é s t a 900 a l E . , la o.n; de 
é s t a 200 al S . , l a Ü.a, y de é s t a con 
500 al O . , so l l e g a r á a l punto de 
part ida , quedando cerrado el p e r í -
metro de las pertenencias solicitadas 
Y habiendo hecho constar este-
interesado que tiene realizado el de-
p ó s i t o prevenido por l a L e y , se h a 
admit ido dicha solicitud por decreto 
del S r . Gobernador, s in perjuicio de 
tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el t é r -
mino de sesenta d í a s , contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo o parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la L e y . 
E l expediente tiene el n ú m . 8.119. 
L e ó n 12 de marzo de 1925 .= i , io 
Port i l la . 
1f 
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CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MINAS • i r r a r r é u i t w 
S* hace saber qpe t r a n s c u n i d o al p l u o raslameatario s in que h a y a s ido presentado el papal de reintegro p o r t i tulo de propiedad y pertenencias, el 
l i m o . 9r . Gobernador c i v i l h a declarado canceladoa con esta fecha los expedientes y francos y r e g i a t r a b l á s los terrenos de los registros que a continua-












T e n s a . . . 
L u i s i t a . . . 
. I H i e r r o . . 
H u l l a . . 
11 . IPonferrada. . 
80 S o b r a d o . . . . 
9 A l b a r e s . . . . . 
Reprrseatante 
en Lsóa 
. ( D . F r a n c i s c o Olego Parada la de l R i o N o tiene 
• * * I ' * * i » 
. . . . D . O v i d i o F e r n á n d e z B e m b i b r e I » 
L e ó n , 18 de a b r i l da 1925 .=-El Ingeniero Jefe a c c i d e n U l , B i o Port i l la . 
Se hace saber que h a b i é n d o s e efectuado las demarcaciones de las minas que abajo se expresan, el l i m o . S r . Gobernador h a ordenado que dentro del 
plazo de diez dias , a part i r del siguiente a l en que este anuncio aparezca inserto en el B o u n i s O n c i A L , se consignen. los reintegros por t i tulo de pro-
piedad y pertenencias que abajo t a m b i é n se detal lan; en l a i n t e l i g e n c i a , £ e q u e ¿ transcurrido el p laco s in haberlo efectuado o s in nombrar representante 
en l a capital p a r a c o m u n i c á r s e l o personalmente, se d e c l a r a r á n fenecidas los expedientes respectivos, en cumpl imiento de l art . 63 del Beg lamento du 
M i n e r í a v igente: - ' . [ 
HAmero} 
del expe- Nembre de las mine* 
diente 
7.980|Descuido a Isabel 2.*. 
7 .981 |Prometida 2.* 
6.094 M a r t i r i o ( D e m a s í a a) . 




H i e r r o . . . 70 
H u l l a . . . . ! 9 
! 2,6294 
30 
V i l l a d e c a n e s . . 
L a E r c i n a . . . . . 
T o r e n o . 
D . L u i s M a r í a del Pa lac io . , 
» P e d r o G ó m e z 
» Franc i sco T e j e r i n a . . . . 
> A v e l i h o M é n d e z 
Vedndsd 
L e ó n , 28 de a b r i l de 1925 .=E1 Ingeniero Jefe , E . Ldbaiia. 
P o r t ú g a l e t e . . 
L e ó n 
Oceja 
S a n M i g u e l . . 
P " P » 1 Üe n l a l e i r é : 
Por pene- Timht» 
Por tltaJa,- Dencfaa | mrtTileM 













A U D I E N C I A T E R B I T O B I A L 
D E V A L L A D O U D 
S e c r e t a r í a de Gobierno 
E l T r i b u n a l P l e n o h a acordado 
los siguientes nombramientos de 
J u s t i c i a m u n i c i p a l : 
E n el part ido de Astorga 
J u e z de T u r c i a , D . Sant iago P é -
rez G o n z á l e z . 
E n el part ido de L a BaKexa 
J u e z suplente de Boperuelos , don 
R a m ó n G a l l e g o L ó p e z . 
E n el part ido de L a Vecilla 
J u e z de C á r m e n e s , D . Gregor io 
G o n z á l e z G o n z á l e z . 
E n el part ido de I-eán 
J u e z de Kioseco de T a p i a , D . P r i -
m i t i v o B l a n c o . 
J u e z de Vi l ladangos , D . A n t o n i o 
M a r t í n e z Fuertes . 
E n el part ido de M n r i a » de ParedeH 
F i s c a l de L a s Omailas , D . E m i l i o 
A l v a r e z Y e l s a , y suplente, D . J o s é 
P e l á e z F e r n á n d e z . 
J u e z de V i l l a b l i n o , D . J o s é A l -
vez A l v a r e z . 
E n el part ido de Ponferrada 
J u e z de E n c i n a d o , D . A g u s t í n 
D o m í n g u e z G o n z á l e z . 
E n el part ido de Eiatto 
F i s c a l suplente de C r é m e n e s , don 
E m i l i o G o n z á l e z Asensio . 
J u e z de Posada, D . A m a d o r C a -
sares G o n z á l e z . 
J u e z de S a l á m ú n , D . Sabino D í a z 
A l v a r e z . 
E n el partido de S a h a g ú n • 
F i s c a l suplente de Gal legui l los , 
D . M a n u e l M a r t í n e z G o n z á l e z . 
.En el part ido de Valencia 
J u e z suplente de Cubi l las , D . R a -
fael M & r t í n o z S á n c h e z . 
E n el partido de VUlafranea 
F i s c a l suplente de Sar jas , D . I g -
nacio L ó p e z F a r i ñ a s . 
L o qne se anuncia a los efectos 
del art . 9 . ° del R e a l decreto de 30 
de octubre de 1923. 
V a l l a d o l i d 30.de a b r i l de 1 9 2 5 . = 
P . A . del T . P . : E l Secretario de 
Gobierno , D a m i á n de O r t i z . 
C O M A N D A N C I A Y R E S E R V A 
D E n t Q E N l K R O S D E CORVSA 
D O N J O S É C L A U D I O P E R E I R A , 
Teniente Corone l de Ingenieros e 
Ingeniero Comandante accidental 
de la c i tada. 
H a g o saber: Que en v i r t u d de lo 
prevenido en el Reglamento para l a 
c o n t r a t a c i ó n adminis trat iva en e l 
R a m o de G u e r r a , aprobado por R e a l 
orden-circular de 6 de agosto de 
1909 (C . L . n ú m . 157); en la L e y de 
Contab i l idad tle l a H a c i e n d a p ú b l i -
ca , aprobada por R e a l orden del 
1." de ju l io de 1911 (C . L . n ú m e -
ro 128); l a de P r o t e c c i ó n a la de 
p r o d u c c i ó n nac ional , aprobada por 
R e a l decreto de 14 da febrero de 
1907 (C . L . n ú m . 27) y todas las 
d e m á s disposiciones vigentes que 
hacen r e l a c i ó n a l caso, se saca a 
segunda subasta p ú b l i c a l a contra-
t a c i ó n para la e j e c u c i ó n de las obras 
qne comprenda el proyecto de cuar-
tel para el 15/' Reg imiento de A r t i -
l l e r í a L i g e r a , que h a b r á de empla-
zarse en los terrenos l lamados de 
« C a m p o l o n g o , » inmediatos a la c i u -
dad de Pontevedra , aprobado p o r 
R e a l orden del 19 de mayo de 1920 
( D . O . n ú m . 111), cuyo acto t e n d r á 
lugar , s e u ú a lo dispuesto en l a R e a l 
ornen del 11 de febrero ú l t i m o , s i -
m u l t á n e a m e n t e , en la citada C o m a n -
dancia y Reserva , sita en la casa 
n ú m . 8 de l a calle de Compostela, en 
C o r u ñ a , piso 3 . ° , i zquienla; en las 
Oficinas del destacamento de a q u é -
l l a , en V i g o , sitas en l a casa n ú m e -
ro 16 de la cal le de Cervantes , piso 
bajo y en la del destacamento de 
L e ó n , sitas en la casa n ú m e r o 4 de la 
A v e n i d a de l a Condesa de Sagasta, 
piso p r i n c i p a l , a las once horas de l 
d í a 28 del mes de mayo p r ó x i m o . 
L a s proposiciones, redactadas con 
s u j e c i ó n a l adjunto modelo, se pre-
s e n t a r á n dentro de la pr imera media 
hora siguiente a la indicada, a l T r i -
b u n a l constituido a l efecto, en pape l 
sellado de la dase 8.*, en m i a g o 
« e r r a d o , si enmiendas n i raspaduras, 
uniendo a a q u é l l a s l a carta de pago 
en que el l ic itador justifique haber 
impuesto en la Caja general de D e -
p ó s i t o s o en sus sucursales de pro-
v i n c i a , l a suma equivalente a l 10 
p o r 100 del importe de sus respecti-
vas ofertas, las cuales no podran ex-
ceder del l í m i t e m á x i m o de dos m i -
llones ochocientas ochenta y tres m i l 
ochocientas v e i n t i s é i s pesetas con 
v e i n t i t r á s c é n t i m o s , importe del 
presupuesto aprobado, cuyo docu-
mento, con todos los d e m á s que inte-
gran el proyecto, asi como t a m b i é n 
los pliegos de condiciones (legales 
y t é c n i c a s ) para la e j e c u c i ó n de las 
obras, se h a l l a r á n de manifiesto, 
para su examen, en esta C o m a n d a n -
c ia de Ingenieros, todos los dias 
laborables, desde las once a las trece 
horas. 
Puede constituirse el referido de-
p ó s i t o en m e t á l i c o o D e u d a p ú b l i c a , 
a l precio medio de c o t i z a c i ó n en 
B o l s a en el mes anterior, a no ser 
que estuviese prevenida su a d m i s i ó n 
Sor » u valor n o m i n a l , quedando icho d e p ó s i t o a d i s p o s i c i ó n del 
Presidente del T r i b u n a l de subasta. 
Todos los documentos presenta-
dos p o r los licitadores en el acto de 
la subasta, s i e s t á n expedidos en el 
extranjero, d e b e r á n hallarse t radu-
cidos por la I n t e r p r e t a c i ó n de L e n -
guas del Minis ter io de Estado y 
estar a d e m á s legalizados y visadas 
sus firmas por dicho Minis ter io . 
A s i m i s m o h a b r á n de estar reinte-
grados conforme a la vigente l ey del 
T i m b r e , e x c e p t u á n d o s e los pasapor-
tes de e x t r a n j e r í a . 
L a CoruSa 28 de abr i l de 1 9 2 5 . = 
E l Teniente Coronel Ingeniero C o -
mandante accidental , J o s é Claudio . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n • 
D o n (nombre y dos apellidos), 
con c é d u l a personal n ú m , domi-
c i l iado en la casa n ú m . . , calle 
de o c iudad de , provinc ia 
de . . . . . . o b i en D . . . . . . . . (hombre y 
dos apellidos), en r e p r e s e n t a c i ó n da 
D (nombre y dos apellidos), 
con .poder legal y c é d u l a personal 
n ú m e r o . . . . . . domici l iado y en-
terado por los correspondientes 
anuncios oficiales de que n a de cele-
brarse concurso para subastar l a eje-
c u c i ó n de las obras comprendidas 
en el proyecto de cuartel para el 
15.c Reg imiento de A r t i l l e r í a L i g e -
r a , en Pontevedra, habiendo exami-
nado dicho proyecto y las c l á u s u l a s 
contenidas en el pl iego general do 
condiciones que h a de reg ir para Ja 
e j e c u c i ó n de las obres, se compro-
meta a realizar é s t a s en su totalidad, 
con s u j e c i ó n estricta al mencionado 
proyecto y a c u m p l i r exactamentt-
las condiciones que impone dicho 
pl iego , por la cantidad total de 
(expresada literalmente en pesetas y 
c é n t i m o s ) , habiendo constituido en 
d e p ó s i t o previamente, para tomar 
•arte en este eonsurso, l a cantidiifi 
le (expresada como la anterior) 
y uniendo a esta p r o p o s i c i ó n la car-
ta de pago correspondiente, c é d u l a 
personal del firmante (y poder l e y » ! 
s i representase a otro) y recibo de 
haber satisfecho el ú l t i m o trimostiv 
de l a c o n t r i b u c i ó n industr ia l . 
(Fecha ) 
( F i r m a y r ú b r i c a del proponenti'. 
o bien nombre y dos apellidos il '1 
proponente representado, antefirma 
y firma y r ú b r i c a del apoderado. 
L a Corufla 28 de a b r i l de 1925.= 
E l Teniente Coronel Ingeniero O " 
mandante accidental , J o s é Cía"'1'0' 
I N S P E C C I O N G E K E E A L 
D E P Ó S I T O S 
S e c c i ó n d * L e ó n 
UBLACIÓX d é l contingente p i w v i n ó i » ! 
quo h a n de nt iafaoer los P ó s i t o s , 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan, 
por el a ñ o de 1984: 
N4-
meto 
P Ó S I T O S 
A l bares.: 
Algadefe 
A l i j a de los Melones, 
L a N o r a . . . . 
A r g a n z a 
O r a j a l de R i b e r a . . . , 
L a Bafteza 
L o s B a r r i o s de Salas 
Bercianos C a m i n o . . . 
B e m b i b r e 
Borrenes . 
Bo l lar 
Acebes • • 
Cabafiaa-Raras 
C o r t i g u e r a . . • • 
Castropodame 
Castri l lo de Cabrera . 
Ca lcada del C o t o . . . . 
Caatromudarra 
Jabares • • 
C a s t r o í u e r t e . . . 
C a s t i l f a l í . . 
V i l l a m a r t í n . 
Cacabelos. ^ 
C e a . 
San Pedro • • 
Congosto . . . . . . . . 
S a n Justo , i 
Cubi l los 
Escobar de C a m p o s . 
Fresnedo 
V i l l a v i c i o s a . 
G r a j a l de C a m p o s . . . 
Oal lesu i l los 
A r e n i l l a s 
G o r d a l i z a del P i n o . . 
Gordonc i l lo . 
J o a r a 
J o a r i l l a . . . 
L a g u n a de Negr i l los 
L e ó n 
Mans i l l a las M u í a s . . 
M a t a d e ó n 
Matanza 
P r i a r a n z a 
San J n a n . . ¡ 
Noceda 
Fuentes 
Q a i n t a n i l l a 
Pob ladura 




San A d r i á n del V a l l e 
F e r r a l 
Sariegos 
S a n E s t e b a n 
Saliellces de l l l i o . . . 
Gust i l lo de Cea 
T o r a l los Guzmanes . 
Truchas 
V i l l a r r i n 
Va lenc ia D o n j u á n . . 
S é s a m o 
V i l l a m o l 
V i l l a s e l á n 
V i l l azanzo 
Villamartín D. Saacho. 
V i U a b r a z 
V i l l a h o m a t e 
Palanquines 
V i l l a m a i l á n 
Va l l ec i l l o 
J i m é n e z 
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Y en cumpl imiento de lo ordena-
do e n c ircu lar de 21 de enero lde 
1910, publicase esta r e l a c i ó n en e l 
BOLETÍN O n c u i . de la proTinc ia p a -
r a conocimiento de las Juntas a d m i -
nistradoras de los b » n é f i c o | . e s t a b l e -
cimientos; a d v i r t i é n d o l e s que debe-
r á n satisfacer d icho contingente en 
e l plazo de treinta dias, a contar de 
l a p u b l i c a c i ó n de é s t a , en l a forma 
que determina l a c ircular de 13 de 
marzo de 1909; durante los cuales 
p o d r á n dichas j u n t a s < presentar re-
clamaciones. 
L e ó n , 31 de marzo de 1925 .=E1 
Jefe de l a S e c p i ó n , F . B o a de l a 
Y o g a -
A Y U N T A M I E N T O S 
T e r m i n a d o el' repartimiento de 
l a c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a ' f ' c o l o n i a y pe-
cuaria de los Ayuntamientos que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, que na de 
reg ir en e l a ñ o e c o n ó m i c o de 1925 a 
26, se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o , p o r 
t é r m i n o de ocho d i á s , en l a respec-
t i v a Secretaria m u n i c i p a l , a f í n d é 
que los c o n t r i b u y e n t e s de cada 
A y u n t a m i e n t o puedan hacer en e l 
suyo, dentro d é d icho plazo, las re-
clamaciones que sean justas: 
B e n u z a 
Brazue lo 
B a s t i l l o del P á r a m o 
Castr i l lo de los Polvazares 
C e a 
C i r a á n e s del Tejar 
Cubi l lo s del S i l 
E n c i n e d o 
F a b e r o 
Gusendos de los Oteros 
L a g o de Carucedo 
L a g u n a D a l g a ; 
L á B o b l a 
M a g a z 
Pozuelo del P á r a m o 
Quintana y Congosto 
S a n C r i s t ó b a l de la Polantera 
S a n P e d r o de Bercianos 
T o r a l de los Guzmanes 
V a l l e c i l l o 
V i l l a m o l 
V i l l a m o r a t i e l 
V i l l a t u r i e l 
T e r m i n a d o el repartimiento de l a 
c o n t r i b u c i ó n urbana para el ailo eco-
n ó m i c o de 1925 a 26, de los A y u n t a -
mientos que se expresan a continua-
c i ó n , y por el concepto que a cada 
cual corresponde, se l l a l l a de m a n i -
fiesto a l p ú b l i c o por t é r m i n o de 
ocho dios, en la S e c r e t a r í a respecti-
v a , a fin de que los contribuyentes 
de cada Ayuntamiento h a g a n en el 
suyo, dentro de dicho plazo, las 
reclamaciones que procedan: 
B e n u z a 
Brazue lo 
Bas t i l l o del P á r a m o 
Castr i l lo de los Polvazares 
C ea 
Cimanes del T e j a r 
Cubi l los del S i l 
E n c i n e d o 
F a b e r o • 
Gusendos de los Oteros 
L a g o de Carucedo 
" L a g o n a D a l g a -
- l i a B o b l a 
M a g a z ' ' 
Pozuelo del P á r a m o 
Quintana y Congosto 
S a n C r i s t ó b a l de la Po lantera 
S a n Pedro de Bercianos 
T o r a l de los Guzmanes 
Va l l ec i l l o 
V i l l a m a r t í n de D o n Sancho 
V i l l a m o l 
V i l l a m o r a t i e l 
V i l l a t u r i e l 
Confeccionada l a matr icula indus-
tr ia l por los Ayuntamientos que 
a c o n t i n u a c i ó n se detal lan, p a r a el 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1925 a 26, e s t á ex-
puesta a l p ú b l i c o , p o r t é r m i n o de 
diez dias , e n la respectiva Secreta-
r í a m u n i c i p a l , a fin de que los con-
tribuyentes por dicho concepto del 
correspondiente A y u n t a m i e n t o pue-
dan hacer, dentro del plazo citado, 
las reclamaciones que sean justas:' 
Brazue lo 
Bas t i l l o del P á r a m o 
Castr i l lo de los Polvazares 
Cea 
Cimanes del T e j a r 
Cubi l los del S i l 
E n c i n e d o 
F a b e r o 
Gusendos de los Oteros 
L a g o de Carucedo 
L a g u n a D a l g a 
: Pozuelo del P á r a m o 
Quintana y Congosto 
S a n Pedro de Bercianos -
T o r a l de loa Guzmanes 
Valdefresno 
Va l l ec i l l o 
V i l l a m a r t í n de D o n Sancho 
V i l l a m o r a t i e l 
V i l l a t u r i e l 
A p r o b a d o p o r el respectivo P l e n o 
de los Ayuntamientos q u é a cont i -
n u a c i ó n se c i tan , el proyecto de pre-
supuesto ordinario de cada uno de 
ellos, formado por l a C o m i s i ó n m u -
n ic ipa l permanente respectiva, para 
el ejercicio de 1925 a 1926, y c u m -
pliendo lo dispuesto en la R e a l 
orden de 10 de a b r i l de 1924, 
dicho presupuesto se ha l la expues-
to a l p ú b l i c o en la respectiva Secre-
tar ia munic ipa l por el plazo de q u i n -
ce dias; durante el cual y tres dias 
m á s , los habitantes de los M u n i c i -
pios que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
san, pueden interponer reclamacio-
nes ante el S r . Delegado de H a c i e n -
da de esta prov inc ia , p o r los mot i -
vos s e ñ a l a d o s en el art . 301 del E s -
tatuto m u n i c i p a l : 
Cabafias Raras 
C a m p o do V i l l a v i d e l 
Cea 
Soto de la V e g a 
T o r a l de los Guzmanes 
V i l l a z a l a 
A l c a l d í a conrtUucional de 
Jitmiillo del P á r a m o 
Se ha l la de manifiesto en esta Se-
c r e t a r í a , una transferencia de c r é d i -
to, acordada por el A y u n t a m i e n t o 
pleno, con objeto de c ubr i r gastos 
de algunos c a p í t u l o s . 
Bas t i l l o del P á r a m o 30 de a b r i l 
de 1 9 2 5 . = E l A l c a l d e , A n d r é s 
F r a n c o . 
3 
A l c a l d í a conttitucional de 
C u M l l o s d e l S U 
E r p r o ^ e c t o de presupuesto m u n i -
c i p a l ordinario; formado por la C o -
m i r i ó n permanente para e l p r ó x i m o 
ejercicio de 1925 a 26, se ha l la ex-
puesto al p ú b l i c o en l a Secretaria de 
este A y u n t a m i e n t o p o r e l t é r m i n o 
de ocho dias; durante los cuales po-
d r á n los contribuyentes hacer las re-
clamaciones que crean justas y jus-
tificarlas en los ocho dias siguientes. 
Cubi l los del S i l 19 de a b r i l de 
1 9 2 5 . = E 1 A l c a l d e , Servando R o -
d r í g u e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Encinedo 
Cont inuando l a ausencia por m á s 
de diez a ñ o s , de M a n u e l B a y o , padre 
del mozo T o m á s B a y o V e g a , n ú m e -
ro 24 del reemplazo de 1922, se h a -
ce p ú b l i c o p o r medio del presente 
anuncio a los efectos del art . 293 de l 
Reg lamento para l a e j e c u c i ó n de l a 
L e y de Bases, interesando de cuan-
tos tengan conocimiento de l parade-
ro del referido M a n u e l , lo pongan en 
conocimiento de esta A l c a l d í a . 
E n c i n e d o 27 de a b r i l de 1925 .=E1 
A l c a l d e , N i c a n o r G a r c í a 
D o n A n d r é s F r a n c o J u a n , A l c a l d e 
del A y u n t a m i e n t o de Bas t i l l o del 
P á r a m o . 
H a g o saber: Que i g n o r á n d o s e el 
paradero, por m á s de 10 a ñ o s , de 
Wenceslao de la Igles ia , hermano 
del mozo Mateo , d e l reemplazo de 
1923, a s í como el de A m a d o r M a r -
t í n e z , hermano del mozo C á n d i d o 
M a r t í n e z A l e g r e , d é 1924, y l a del 
padre del mozo A n d r é s Asensio T r i -
ga l , del actual reemplazo, el cual 
se l l a m a F e l i p e Asens io , siendo to-
dos ellos de este t é r m i n o m u n i c i p a l , 
se hace p ú b l i c o p o r medio de este pe-
r i ó d i c o of ic ia l , a los efectos de fa-
l l a r expediente de pobreza a los mo-
zas citados, ante la J u n t a de C l a s i f i -
c a c i ó n y R e v i s i ó n . 
Bas t i l lo del P á r a m o 30 de a b r i l 
de 1925 .=André3 F r a n c o . 
J U Z G A D O S 
E D I C T O 
D o n M a n u e l Morales D a r y , J u e z de 
pr imera instancia de esta villa y 
su partido. 
P o r el presente, se hace saber: 
Que por auto de 15 de dic iembre de 
1914, se d e c l a r ó en concurso de 
acreedores a D . E d u a r d o V a l c á r c e l 
L e m b e y e , labrador y vecino de Pa-
lacios del S i l , disponiendo se d é pu-
bl ic idad a ello por medio de edictos, 
que se f i j a r á n en el t a b l ó n de anun-
cios del j u z g a d o y e n elBoLETí»OFI-
CIAL de l a prov inc ia , y se prohibe 
que nadie haga pagos n i entregue 
efectos al concursado n i a un terce-
ro en su nombre, debiendo tan s ó l o 
verif icarlo al Depositario del con-
curso, D . J o s é G o n z á l e z F e r n á n d e z , 
hasta tanto acepte el cargo el nueva-
mente nombrado, D . N i c a n o r G a r -
c í a Sabugo, vecino de Palacios del 
S i l , bajo pena de tenerlos por i l e g í -
timos de no hacerse en la forma ex-
Sresada, y no q u e d a r á n descarga-os, en v i r t u d de tales pagos o en-
trega, de las obligaciones que ten-
g a n para con la masa de bienes del 
concursado. U l t imamente se anun-
cia que en el d í a 30 de mayo p r ó -
x imo , y hora de las once, d e b e r á n 
presentarse los acreedores que des-
v: ir 
'"•! ' 
l n i « t *e d i r i n , «n l a taU-audiencia 
de este J u s g a d o , p o r «I o p o r medio 
de apoderado « n legal f o r m a , p a r a 
celebrar junta general a l objeto de 
nombrar S í n d i c o s ; p r e v i n i é n d o s e . _ 
d ichos a c r e e d o r a » que deben presen-
tarae en la junta con el t i tulo de s u 
c r é d i t o respectivo, bajo aperc ib i -
miento de no i e r admitidos e n ella, . 
y a p e r c i b i é n d o l e s de que, de no asis-
t i r , les p a r i r é , e l perjuic io a que 
hubiere lugar en derecho. Y p a r a 
conocimiento de diohos aoreedores y 
de todos los que puedan tener a l g ú n 
i n t e r é s en los autos de j ú i o i o v o l u n -
tario de conourea de acreedores, i l u -
tados p o r D . E d u a r d o V a l c i r o e l , en 
concepto de pobre, en l a actual idad 
se expide el presente edicto. 
Acreedores que *e citan 
R a f a e l B u r g u e í l o , M a n u e l G a b e 
l a , F . E a m ó n , Sant iago M a r q u é s , 
Olegar io D í a z Porras , G a b r i e l E s -
cudero G a r c í a , A n t o n i o D o m i n g o , 
M a n u e l H a c h a , H i jos de P a b l o P é -
rea , V i u d a d é B a m í n G u a c h o , H i j o » 
de Sant iago A l f a g e m e , D e l f í n H a -
b i ó , Secundino Y á f t e z , R o s a l í a Ote-
r o , J o s é L ó p e z D í a z , M a x i m i n o 
Gancedo , Santos A r i a s , Herederos 
de Franc i s co Bueno , M o i s é s M o r i l l o , 
Perfecto A l v a r e s , E f r é n A i v a r e z , 
E l i a s S á e z , B a i m u n d o G a r c í a , R e -
m i g i o Otero, V i c e n t e F e r n á n d e z , 
P a u l a F e r n á n d e z , u n ta l Constant i -
no , vecino do P a í a o L o s de l S i l o L a 
M a t a de C o r b ó n , Pedro R o d r í g u e z , 
B l a s G o n z á l e z , A d e l i n o P é r e z , L i -
sardo M a r t í n e z , J o a q u í n G o n z á l e z 
D i e z , Pedro Dooiek , J o s é R a m ó n 
H i d a l g o , A n g e l R o d r í g u e z , J o s é 
V í d c A r c e i L e m b e y e , M a n u e l L a m a 
F e r n á n d e z , F e l i p e V a l c a r c e , A n -
d r é s P i f i ero , B a l b i n o V a l e r o , G a s -
p a r G a l l o , B e n i g n o Gancedo , V e n -
tura A l v a r a d o , R a m ó n , A m a l i a y 
A n g e l V a l c á r c e l , A q u i l i n o L a m a 
G a r c í a , A q u i l i n o Sabugo, V i c e n t e 
Cabal lero, Convpaftfa Seguro I n -
cendios F é n i x E s p a ñ o l y Constan-
t ino L a t o r r e . 
D a d o en Mur ias do Paredes a 22 
de a b r i l de l í t 2 5 . = = M a i i u e l l l ó r a l e s 
D a r y . = E l Secretario, J o s é R a u s e l l . 
F a r r c i r o S imoins (Augusto) , h i jo 
de M a n u e l y R i t a , natural de B u a r -
cos (Portugal) , de estado d ivorc iado 
hace 14 afros, p r o f e s i ó n m e c á n i c o , 
de 48 a ñ o s de edad, domic i l iado 
ú l t i m a m e n t e en L i s b o a , procesado 
p o r estafa por viajar s in bil lete, 
c o m p a r e c e r á en t é r m i n o de diez 
dias ante el J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n 
de As torgA, con el f in de const i tuir-
se un p r i s i ó n en la c á r c e l de este 
part ido; bajo apercibimiento qxio de 
n o hacerlo, s e r á declarado rebelde. 
A s t o r g a 10 de abri l de l U 2 5 . = A n -
gol B a r r o e t a . = E l Secretario, G a -
bino U r i b a r r i . 
F r u i l o P i c ó n (Juan) (a) A r g e n t i -
no , hijo de J u l i á n y M a n u e l a , natn-
tal de Buenos A i r e s , do estado sol-
tero, p r o f e s i ó n marinero y c a r p i n -
tero, de 28 a ñ o s de edad, dom ic i l i a -
do ú l l i m a m e n t o en Orense, barr io 
de los P u c u í c s , procesado p o i ' l m r í o 
de ropas, c o m p a r e c e r á uu t é r m i n o 
de diez dias ante el Juzgado de ins-
t r u c c i ó n de A s t o r g a , para c o n s í i -
tuiree en p r i s i ó n en la c á r c e l do d i -
cho partido; a p e r c i b i é n d o l e que de 
no hacerlo, s e r á declarado rebelde. 
A s t o r j í a 1<¡ de a b r i l do 1 9 2 5 . = 
A n g e l Barrocta.=<=EI Secretario, 
G a b i n o U r i b a r r i . 
D o n M o i s é s - P a n e r o N i i i l e » , J u e z 
m u n i c i p a l de A s t o r g a . 
H a g o saber: Que se h a l l a vacante 
!la p laza de Secretario de' este. J u z -
gado, l a cual h a b r á de proveerse en 
conformidad con lo dispuesto e n e l 
art . 5 . ° del B e a l decreto de 29 de 
noviembre d é 1920 y disposiciones 
¡ p e r t i n e n t e s . 
L o s que deseen mostrarse aspi-
rantes, p r e s e n t a r á n sus solicitudes 
y los documentos q u é acrediten sus 
aptitudes, ante el S r . J u e z de p r i -
mera instancia de esta c iudad de 
A s t o r g a , dentro d e l t é r m i n o de 
treinta dias, a contar desde l a pu-
b l i c a c i ó n de este anuncio en l a Ga-
ceta de M a d r i d , que t a m b i é n se in-
s e r t a r á e n e l B o u r r i i t O n c u i . de la 
p r o v i n c i a . 
Se consigna que el M u n i c i p i o do 
A s t o r g a tiene 6.659 habitantes de 
derecho y 6.312 da hecho, s e g ú n el 
ú l t i m o censo de p o b l a c i ó n ; que el 
Secretario no tiene otros emolumen-
tos que los derechos de arance l , l ó s 
cuales oscilan entre 500 a 600 pese-
tas anuales. 
D a d o en A s t o r g a a 8 de a b r i l de 
1 9 2 5 . = M o i s é s P a n e r o . = E l Secre-
tario suplente, Santos M a r t i n . 
D o n A n t o l l n F e r n á n d e z , J u e z m u -
n ic ipa l de Sant iago M i l l a s . 
H a g o saber: Que se ha l la vacante 
l a p l a z a de Secretario suplente de 
este Juzgado , l a cua l se p r o v e e r á a 
concurso de t r a s l a c i ó n , conforme 
dispone el B e a l decreto de 29 de 
noviembre de 1920 y R e a l orden de 
9 de diciembre del mismo a ñ o . 
L o s aspirantes p r e s e n t a r á n las 
solicitudes con los documentos que 
justifiquen las condiciones requeri-
das, ante e l S r . J u e z de p r i m e r a 
instancia de A s t o r g a , en el t é r m i n o 
de treinta dias, desde la p u b l i c a c i ó n 
de este anuncio en la Gaceta de M a -
d r i d , e l c u a l se p u b l i c a r á e n e l BO-
LETÍN OFICIAL de la prov inc ia . 
D a d o en Sant iago M i l l a s a 14 de 
a b r i l de 1 9 2 ñ . = A n t o ! m F e r n á n d e z . 
E D I C T O 
D o n V a l e n t í n B a r r e d o , J u e z m u n i -
c ipa l de M a n s i l l a de las M u í a s . 
H a g o saber: Que e n este de m i 
cargo se instruye, a instancia de don 
F lorent ino D i e z , de esta vec indad , 
expediente de i n f o r m a c i ó n poseso-
r i a de la finca siguiente: 
U n a casa, en e l casco de esta v i -
l l a , a la p laza d é l a Le f la , s e ñ a l a d a 
con el n ú m . 23, con habitaciones 
altas y bajas, corral y cuadra, com-
p r e n d i é n d o s e en l a m i s m a uno de 
os cubos o almenas de la ant igua 
mura l la de esta v i l l a , de cinco metros 
do fachada y otro tanto de fondo, 
que l inda p o r Oriente , o espalda, con 
el foso do la citada mural la ; Med io -
d í a , o derecha, entrando, con casa de 
L u i s Panera; Poniente , o frente, con 
l a p laza de su s i t u a c i ó n , y Norte , o 
"zquierda, entrando, con casa de 
A q u i l i n o S a n J u a n . 
D i c h a finca f u é adquir ida por don 
F lorent ino D i e z B l a n c o en v i r t u d 
de c o m p r a a D . E m i l i o y D . A l b e r -
to R u b i o , el pr imero por s í , y el se-
gundo, a d e m á s , como tutor de los 
menores do edad F u l g e n c i o y V i c -
toria R u b i o G a r c í a ; D . " E l e n a y 
D . * A m a l i a R u b i o , con a u t o r i z a c i ó n 
de sus respectivos marido}; D . F a -
b i á n F e r n á n d e z y D . Indalecio Cas-
tro, s e g ú n documento pr ivado otor-
gado en esta v i l l a el diecisiete de . 
a b r i l de m i l novecientos veint i -
d ó « , que ha sido presentado a l a l i 
q u i d a c ' l ó n de l correspondiente im-
puesto. 
Y siendo desconocido el actual 
Íiaradero de los vendedores D . E m i -io y D . A l b e r t o R u b i o , en e l con-
cepto y con l a r e p r e s e n t a c i ó n d i -
chos, se publ ica el presente edicto en 
el BOLXTIK Ú n p u L de l a p r o v i n c i a 
por t é r m i n o de sesenta dias, p a r » 
que comparezcan en forma ante es-
te Juzgado; bajo apercibimiento de 
que,-de-no-verif iaarlo , se a p r o b a r á 
el expediente y se m a n d a r á inscr i -
b i r ta p o s e s i ó n sol icitada, s in per-
ju ic io de tercero de mejor derecho, 
de conformidad todo con lo ordena-
do por la reg la sexta del art. 393 de 
la ley Hipotecar ia y a r t í c u l o s 490 y 
siguientes de s u Reg lamento . 
D a d o en M a n s i l l a de las M u í a s a 
. c inco de marzo de m i l novecientos 
v e i n t i c i n c o . — V a l e n t í n B a r r e d o . 
D o n D o m i n g o L l a i n a s G a r c í a , J u e z 
' m u n i c i p a l de Cuadros . 
H a g o saber: Que p a r a hacer pago 
de cuatrocientas treinta y dos pese-
tas y costas, a D ; J u a n F e r n á n d e z 
M a c h í n , vec ino de S a n t i b á ñ a z , que 
le adeudaba D . ' E l o y D í a z G a r c í a , 
vecino que f u é del mismo pueblo, 
de la propiedad da é s t e se vendan 
los bienes e m b a r g a d o » siguientes: 
P t s . 
1. " L a m i t a d de u n a casa, 
pro ind iv i sa con l a v i u d a del c i -
tado E l o y D í a z , s i ta e n C a m p o 
y S a n t i b á ñ e z , a l barrio de l a 
E s t a c i ó n , de p lan ta baja, com-
puesta de tres habitaciones, 
cuadra y pajar: l i n d a a l Norte , 
de J o s é C a l d e r ó n ; Oriente , M e -
d i o d í a y Poniente , t ierra del 
mismo caudal; tasada en tres-
cientas c incuenta pesetas 360 
2. " L a m i t a d de una t ierra, 
pro ind iv i sa con la citada v i u -
da, a l sitio de l Rob ledo , de ca- . . 
b ida , toda ello, de doce á r e a s , 
p r ó x i m a m e n t e : l i n d a a l Norte , 
de J o s é C a l d e r ó n y l a casa des-
c r i t a anteriormente; Oriente , 
camino vec ina l ; M e d i o d í a , de 
D a m i a n a A i v a r e z ; tasada en 
ciento c incuenta pesetas I W 
3. " L a m i t a d de una , t ierra 
Sr o í n d í v i s a con la citada v i u -a, en t é r m i n o de S a n t i b á ñ e z , 
al .litio de la P i c o n a , de cabida 
toda el la, de diez á r e a s , poco 
m á s o menos: l i n d a a l Norte , de 
D o m i n g o G a r c í a ; Oriente , de 
M a r í a R o d r í g u e z : M e d i o d í a , ca-
mino , y Poniente , de J u a n F o r -
n á u d e z ; tasada en ciento ve in -
ticinco nesetas I2" 
i . " L a m i t a d de o tra t ierra, 
al mismo sitio que la a n i e ñ o r , 
t a m b i é n pro ind iv i sa , de cabida 
doce á r e a s : l inda a l Norte , ca -
mino; Oriente , de J u l i a n a G a r -
c í a ; M e d i o d í a , herederos de 
\mis tas ia A i v a r e z , y Poniente , 
de J o s é A i v a r e z ; tasada c u c i n -
cuenta p o s e í a s 50 
o." L a m i t a d de otra tiei-ra, 
c u dicho t é r m i n o , a Fen-a l , de 
cabida t r e c e á r e a s , t a m b i é n 
p iu in i l iv i sa con la repetida v i u -
da: l inda al Norte , de J u l i á n 
F e r n á n d e z ; M e d i o d í a , Mueso; 
Oriente y Poniente , se i gnora; 
tasada en .setenta y cinco pe-
tas 75 
tí." L a d u o d é c i m a parte de 
una casa y t ierra, cont igua » l a 




de Cuadros , a l barr io de arr iba , 
cubierta de teja, compuesta de 
varias dependencias:, l i n d a l a 
casa y t i erra : p o r e l Norte , de 
• F e l i p e G a r c í a ; Oriente , calle 
p ú b l i c a ; M e d i o d í a , de Clot i lde 
: G a r c í a , y Poniente , de Barto lo-
m é D í a z ; tasada en doscientas 
pesetas. 
7. " L » sexta parte de una 
huerta , e n t é r m i n o de Cuadros , 
a l sitio de l a -fuente, p r o i n d i v i -
sa, t a m b i é n , con la madre y 
hermanos de E l o y D í a z , de ca-
bida', toda e l la , de eaatro á r e a s : 
l i n d a a l N o r t e , de P a b l o G a r -
c í a ; Oriente , Gregor io G a r c í a ; 
M e d i o d í a , de E l e u t s r i a G a r c í a , 
y Poniente , camino; tasada en 
treinta y c inco pesetas 
8 . ° L a sexta parto de o tra 
t ierra, en d icho t é r m i n o , a l s i -
t io de l a v e g a c imera , t a m b i é n 
pro ind iv i sa con la madre y her-
manos de E l o y D í a z , de cabida 
cuatro á r e a s , poco m á s o m e -
nos: l i n d a a l Norte , de P e d r o 
G a r c í a V a l e n c i a ; Oriente, ca-
mino; M e d i o d í a , de Pablo G a r -
d a , y Poniente , de B e n i g n o 
L l a n o s ; tasada en setenta y c i n - „ . 
co pesetas ' ó 
9 . " L a d u o d é c i m a parto de 
otra t i erra , en t é r m i n o de S a n -
t i b á ñ e z , a l sitio de la vega, 
p r o i n d i v i s a t a m b i é n con la ma-
dre y hermanos do E l o y D í a z , 
de cab ida , toda e l la , de siete 
á r e a s : l i n d a a l Norte , camino: 
Oriente , de L u c a s G a r c í a ; M e -
d i o d í a , de Ben i to F e r n á n d e z , y 
Poniente , de N i c a n o r A l v a r e s ; . 
tasada en treinta pesetas üll 
L a venta y remato t e n d r á lugar 
e n l a sala-audiencia de este Juzga-
do el d í a -doce de mayo p r ó x i m o , n 
las catorce; no se a d m i t i r á n postu-
ras qne no cubran las dos terceras 
partes de la t a s a c i ó n , y h a b r á * 
consignarse e l d iez por ciento de U 
t a s a c i ó n sobro l a mesa del Juzgado: 
s in cuyo requisito no se a d m i t i r á n 
posturas. 
Cuadros veint iuno do abri l de mi) 
novecientos veiut ic ineo.^Doiuinj . '" 
L l a m a s . = : P o r su mandado: Jo*'' 
A i v a r e z , Secretario. 
C O M U N I D A D D E R E G A N T E S 
« L O S T R E S C O N C E J O S » 
E n cumpl imiento do lo disjuie.-:" 
en las Ordenanzas de esta C-nnimi-
d a d , se convoca a junta general ¡t 
los usuarios d ü la misma, pat'ii el ilin 
17 del p r ó x i m o mes de mayo, l.ern 
do las ocho, en la Casa-Couerjn 'i'1 
del pueblo do Castvil lo, y si en illi'l'l 
d í a no se ronnieso n ú m e r o :ea:íí'¡'-!;' '' 
de usuarios, se c e l e b r a r á otra el ''-^  
25 del propio mes, en el tftisui 
cal y a d icha hora, y so tomarai 
acuerdas con el j iújntjro que i-'^-1 
•ra, que s e r á n los siguientes: 
1." E x a m e n y a p r o l i a e i ú u ' l - • 
M e m o r i a semestral. 2." J-Jx.-üii'-i!,. 
a p r o b a c i ó n d é l a s cuentas. :>." .l),' • 
r e n o v a c i ó n tío caraos y di- ri;;t'¡j 
c o n c e p t ú e oportuno el $¡ iuU<»>o '•' ' 
e o l i c i t e a l ^ ú u p a i - í í e i p e . _ 
Css tr i l lo de las Piedras -'' 1 
abri l do 1 9 2 Ó . = E 1 P r e s í . l e n f - 1 " 
blo R o d r í g u e z . 
L E O N 
Irap. de la D i p u t a c i ó n prov inc ia I 
